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Un número nuevo aparece. Otra vez las páginas de nuestra 
revista cobran vigor y en ellas se entrelazan temas, enfoques y 
perspectivas diversas. También historias individuales y colectivas que 
permiten la construcción de un conocimiento que define nuestra 
práctica académica. Para nosotros/as, quienes hacemos Sudamérica, es 
un motivo de alegría y el resultado de un trabajo enorme, invisible y 
cotidiano que permite que un nuevo numero llegue a ustedes.  
Es un momento difícil para las revistas académicas de ciencias 
sociales en Argentina. En realidad, es un momento difícil para todos 
los/as investigadores/as en ciencias sociales: desde la llegada en 2015 
de la Alianza Cambiemos al gobierno, se pusieron en marcha un 
conjunto de políticas de ajuste en el área de ciencia y técnica y se 
inició una campaña de desprestigio a la educación pública. Asimismo, 
distintos voceros cercanos al gobierno promovieron un discurso que 
tiene como objeto denostar las prácticas académicas de quienes nos 
dedicamos a investigar, que buscamos comprender los procesos 
sociales y políticos que estructuran la vida en sociedad, mediante la 
propuesta de un debate acerca de lo útil o inútil de la ciencia. Esto 
último no es casual. La propuesta de gubernamental reproduce las 
tendencias y corrientes de ideas que algunos sectores promueven para 
nuestros países y que se centran en la adopción de políticas contrarias 
a una noción de lo público, mientras propugnan la desarticulación de 
la intervención del Estado y su reemplazo por el “mercado” o “el 
sector privado”.  En este contexto, Sudamérica aparece reforzando su 
apuesta como vehículo que promueve debates y el compromiso con la 
investigación de excelencia y calidad. Su carácter gratuito, en franca 
oposición a la mercantilización, busca defender la noción del derecho 
a publicar no como un beneficio para unos pocos, como un derecho de 
los investigadores, sino fundamentalmente de la sociedad. Asimismo, 
la continuidad de su doble formato es un modo de ratificar la 
pretensión de estar disponibles para un público más amplio. Pero, 
como es nuestra costumbre, redoblamos la apuesta: a partir de este 
número nuestra revista abandona su periodicidad anual para 
transformarse en una revista de carácter semestral. El desafío es 
enorme y tenemos mucho por hacer. Esperamos que este número les 
guste.  
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